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選 時　　間 1腸運動1U　　幅@（糎）’　　　｝ 牧縮敷i毎分） 膓緊張 備　　　　考「　　　　 可成長時二三リテ比較的整
實験前 1．2－3．2 23 附置〃牧縮チナシ振幅・・比較的整然ナリ
「　－　　一　　
眼球塵迫試瞼ハ實瞼ノ三三
0－23” 1．3－1．5 同　上 構下降 二三テハ比較的三度振幅緊
右側眼球 張共二三々下降ス
塵迫 1堅追強度二行ハ，レ・緊張最
23”一35”0．05－0．1 同　上 強度下降 下，レ・膓牧縮ハ痕跡近二縮
歴迫時間 小ス
一　一　閏　｝　｝　　　一　　・　　　｝　　　　一七十秒 陽牧縮爾強度二縮小ス．而
35”一65”0．1－0．8 同　上 構剛夏ス ソ｝巳前行期二比シテ稽増」大
入緊張稽々同復ス
一『
0－20” 1．0－1．7 同　上 同復ス 繁隠事位二回復ス・而レ托U幅未ダ薔大二遽セメ
膓i里勤ノ振蓋置著明ナルi｝蜜動
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